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Resumen 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre las 
estrategias metodológicas y aprendizaje colaborativo en estudiantes de un Instituto 
de educación Superior Pedagógico Privado, Lima 2021. El tipo de investigación es 
básica, el nivel de investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal y el enfoque es cuantitativo. La 
muestra estuvo conformada por 96 estudiantes del Instituto San Marcelo, Lima 
2021. La técnica que se utilizó es la encuesta, dichos instrumentos de recolección 
de datos fueron aplicados a los estudiantes. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el 
alfa de Cronbach que salió muy alta en ambas variables: 0,862 para la variable 
estrategias metodológicas y 0, 847 para la variable aprendizaje colaborativo. Con 
referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre estrategias 
metodológicas y el aprendizaje colaborativo en estudiantes de un Instituto de 
educación Superior Pedagógico Privado, Lima 2021, se concluye que existe 
relación directa y significativa entre la estrategias metodológicas y el aprendizaje 
colaborativo. Lo que se demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = 
.000 < 0. 000; significativa y un Rho = .486**) moderada. 




The objective of the research was to determine the relationship that exists 
between methodological strategies and collaborative learning in students of the San 
Marcelo Institute, Lima 2021. The type of research is basic, the level of research is 
descriptive correlational, the design of the research is non-experimental cross-
sectional and the approach is quantitative. The sample consisted of 96 students 
from the San Marcelo Institute, Lima 2021. The technique used is the survey, these 
data collection instruments were applied to the students. Expert judgment was used 
for the validity of the instruments and Cronbach's alpha was used for the reliability 
of each instrument, which was very high in both variables: 0.862 for the 
methodological strategies variable and 0.847 for the collaborative learning variable. 
With reference to the general objective: To determine the relationship that exists 
between methodological strategies and collaborative learning in students of the San 
Marcelo Institute, Lima 2021, it is concluded that there is a direct and significant 
relationship between methodological strategies and collaborative learning. What is 
shown with the Spearman statistic (bilateral sig. = .000 <0. 000; significant and a 
Rho = .486 **) moderate. 
Keywords: Methodological strategies, collaborative learning, teaching, learning. 
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I. INTRODUCCIÓN
El contexto mundial es dinámico y en constante cambio, los países como Finlandia, 
Reino Unido y España, el aprendizaje colaborativo incluye un amplio abanico de 
aportes académicos, sociales y psicológicos, porque enfatiza la construcción y 
participación del conocimiento, promoviendo así el entendimiento y el intercambio 
entre ellos, desarrollando actitudes. Por su parte Azorín (2019) afirma la 
importancia del entorno que brinda la globalización y el mundo tecnológico es digna 
de la reorganización del sistema educativo para innovar la educación en la sociedad 
del conocimiento y la información caracterizada por el Internet, la virtualidad, y las 
competencias digitales, donde los docentes están comprometidos a proporcionar 
nuevas estrategias metodológicas y consolidar el aprendizaje colaborativo, que 
sean consistentes de formar parte del paradigma constructivista. Asimismo Rivas 
(2015) sostiene que las estrategias de metodológicas permitan a los estudiantes 
encontrar mejores resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, igual 
manera, los educadores deben ser una fuente de inspiración para los estudiantes 
a través del aprendizaje colaborativo. 
A nivel latinoamericano, las estrategias de metodológicas se aplican en las 
instituciones educativas con mayor interés, pues a partir de la investigación y la 
teoría del aprendizaje colaborativo ha demostrado su efectividad en el proceso de 
enseñanza y desarrollo de habilidades sociales, las estrategias de metodológicas 
han estado orientadas a llegar a los estudiantes desde diferentes ángulos y llamar 
la atención. Hoy, la globalización, la internacionalización del conocimiento y los 
intercambios requieren el sistema educativo pertinente, los docentes son llamados 
a promover el aprendizaje colaborativo y fomentar el conocimientos, y compartirlo 
a través de una gestión adecuada para lograr un aprendizaje colaborativo, 
significativo, y fortaleciendo los conocimientos y las habilidades y la capacidad de 
actitud de los diferentes campos del conocimiento (Vásquez, et al., 2010).  
En la realidad de los estudiantes del Instituto San Marcelo, Lima 2021, se ha 
comprobado que los estudiantes trabajan de manera individual, donde se forman 
en los tres niveles de la educación básica regular, Asimismo se observó que los 
docentes no practica el buenos hábitos de aprendizaje colaborativo, y como 
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consecuencia de ello, y muchos de ellos piedra la motivación para sus estudios, y 
en algunos casos abandona, por lo tanto es necesario que los docentes sean 
verdaderos facilitadores y guías en el aula, y que dificulta la buena comunicación 
entre ellos y sus compañeros, no pueden transmitir sus ideas de la mejor situación 
por lo que deben involucrarse en actividades académicas, esto les dificulta el 
manejo de la confianza en sí mismos y genera conflictos en el aula. 
Del mismo modo, se puede notar que algunos estudiantes no muestran 
buenas prácticas de aprendizaje colaborativo, y se degradan ante el trabajo de 
otras personas, en tal sentido el problema general: ¿Qué relación existe entre las 
estrategias metodológicas y el aprendizaje colaborativo en estudiantes de un 
Instituto de educación Superior Pedagógico Privado, Lima 2021, los problemas 
específicos: ¿Qué relación existe entre la dimensión enseñanza y el aprendizaje 
colaborativo en estudiantes de un Instituto de educación Superior Pedagógico 
Privado, Lima 2021?, ¿Qué relación existe entre la dimensión aprendizaje y el 
aprendizaje colaborativo en los estudiantes del Instituto de educación Superior 
Pedagógico Privado, Lima 2021?. 
La puesta en marcha el estudio tuvo como justificación teórica, la importancia 
de los docentes de fortalecer las estrategias metodológicas y el aprendizaje 
colaborativo, con la finalidad de desarrollar sus destrezas cognitivas y mejorar su 
rendimiento académico. También se evidencia una justificación práctica que servirá 
para que los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado, 
Lima 2021. 
De igual manera, tuvo una justificación metodológica, porque en esta 
investigación se propusieron instrumentos válidos y confiables; como es el caso de 
la guía de observación para evaluar las estrategias metodológicas y el aprendizaje 
colaborativo, servirán para futuros investigadores. Asimismo el desarrollo del 
presente estudio se justifica plenamente porque pretende mostrar los aportes y 
beneficios de las variables, en equipos de diferentes áreas de estudios, 
específicamente en el aprendizaje colaborativo. 
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El motivo real de este estudio fue demostrar que existe una necesidad 
urgente de formar generaciones que adopten por las estrategias metodológicas y 
cuyas habilidades y destrezas sociales puedan traer mejores resultados. Asimismo 
construir una sociedad equilibrada basada en el pensamiento crítico y reflexivo, 
tiene como objetivo mejorar significativamente el proceso de aprendizaje y ayudar 
a mejorar las habilidades requeridas para la experiencia del estudiante. 
El objetivo general: Determinar la relación entre las estrategias 
metodológicas y el aprendizaje colaborativo en estudiantes de un Instituto de 
educación Superior Pedagógico Privado, Lima 2021; Asimismo, en los objetivos 
especificos: Determinar la relación entre la dimensión enseñanza y el aprendizaje 
colaborativo en estudiantes de un Instituto de educación Superior Pedagógico 
Privado, Lima 2021; determinar la relación entre la dimensión aprendizaje y el 
aprendizaje colaborativo en estudiantes de un Instituto de educación Superior 
Pedagógico Privado, Lima 2021. 
En la hipótesis general: Existe relación significativa entre las estrategias 
metodológicas y el aprendizaje colaborativo en estudiantes de un Instituto de 
educación Superior Pedagógico Privado, Lima 2021. Asimismo en las hipótesis 
específicas: Existe relación significativa entre la dimensión enseñanza y el 
aprendizaje colaborativo en estudiantes del Instituto de educación Superior 
Pedagógico Privado, Lima 2021; existe relación significativa entre la dimensión 
aprendizaje y el aprendizaje colaborativo en estudiantes de un Instituto de 




II. MARCO TEÓRICO 
En el desarrollo de trabajos nacionales, se consideraron diferentes autores. Por 
ejemplo: Cumapa (2017) concluyó que la investigación, alcanzó una correlación 
(Rho = 0.572), entre las variable estrategias metodológicas y el rendimiento 
académico, y un p- valor de 0.000 significativo. Según Alejandro (2020), concluyó 
que el coeficiente es de 0. 451, por lo tanto denota un grado de correlación 
moderado significancia resultó ser menor que 0.05. 
 
Así también, Vega (2019) concluyó que existe una correlación entre 
variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación de 
(Rho 0, 309). Por otro lado, Zamora (2017), concluyó que, el valor de correlación 
es igual a 0,616 y el p valor es menor que 0,05, A su vez, Medina (2018) concluyó 
con que existe una correlación entre variables, lo cual se confirma con el valor de 
p = 0.000 <0.005 y una correlación de (Rho 0, 799). La conclusión, a través de estos 
resultados se puede confirmar que es significativo. Para Ortiz (2017) concluyó con 
una relación significativa de 0,719 positiva alta entre las variables de investigación 
(p = 0,000 y menos de 0,005) no coincide con referencias. 
 
En busca de ofrecer una mejor argumentación teórica a la variable, se 
describirán un conjunto de estudios realizados en relación los antecedentes 
internacionales: Según Ortiz (2017) concluyó que el estadístico Rho Spearman, se 
relación significativa de 0,821 entre las variables de investigación (p = 0,000 y 
menos de 0,005) y alta (r = 0,875). no coincide con referencias. 
 
Del mismo modo Salvador (2018), afirma que, el aprendizaje colaborativo 
mostró una sustancial mejora en su rendimiento académico frente a los que fueron 
sometidos al aprendizaje tradicional. Lo cual demostró la efectividad de esta 
estrategia didáctica de enseñanza en la unidad de estudio seleccionada. Por su 
parte Santiago (2018) concluyo que un 80% pudiera trabajar en equipos 
colaborativos, el 80 % se fortaleció en el aula la actividad de enseñanza del cuenta-
cuentos, en el 85 % de los estudiantes se logró fortalecer su nivel inferencial 
mediante actividades didácticas, se logró fortalecer en un 80 % el nivel crítico 
mediante uso de la bitácora en clase y hubo un 80 % de mejoramiento en su 
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autoestima con los equipos de aprendizaje colaborativo. Según Iglesias, et al. 
(2017) concluyó que existe una correlación entre variables, lo cual se confirma con 
el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación baja de (Rho 0, 316). La conclusión, 
a través de estos resultados se puede confirmar que es significativo. 
Según Montoro (2018), concluyó con una relación significativa de 0,511 
positiva alta entre las variables de investigación (p = 0,000 y menos de 0,005). Para 
Moreno y Velásquez (2017), concluyó que la aplicación correcta de las estrategias 
se despertará el interés de los estudiantes para aprender, participar y colaborar sin 
ser forzados, se comprometerán con diversas actividades que surjan porque se 
sienta motivado. 
En la primera variable: estrategias metodológicas, según Colorado y 
Gamboa (2016) sostiene que las estrategias metodológicas son procedimientos, 
métodos y técnicas que utilizan los docentes para permitir que los estudiantes 
aprendan de manera independiente, tomando en cuenta que están permitiendo su 
aplicabilidad y efectividad, asimismo, es una herramienta para realizar plenamente 
los objetivos y el contenido del plan escolar. El modelo teórico de las estrategias 
metodológicas de Colorado y Gamboa (2016), los autores los subdividen en dos 
tipos: Enseñanza y aprendizaje, de manera especifica cómo los profesores pueden 
volver a aprender el contenido basado en el diseño y la programación. 
En ese sentido González y Díaz, (2016), las estrategias metodológicas son 
pautas a seguir para implementar sus propias acciones, y para promover 
exitosamente el proceso de enseñanza aprendizaje. Para Medrano et al. (2015), 
sostiene que el docente puede tener mucho conocimiento en relación con los 
aprendizajes que imparte, pero si no hay suficientes formas de difundir el 
conocimiento, se convertirá en una simple difusión, porque no alcanza el nivel de 
comportamiento de riesgo que todo educador debe tomar. Los profesores deben 
tener un cierto grado de autonomía para disfrutar plenamente de sus ideas, las 
cuales deben ir más allá del aula, es decir, para estimular el interés de los 
estudiantes. Sánchez, (2015) Las estrategias metodológicas permiten a los 




aprendizaje, cuando los estudiantes utilizan los conocimientos previos para analizar 
nuevos conocimientos, se establece un aprendizaje importante. 
 
En la primera dimensión, enseñanza: por descubrimiento tiene elementos de 
inducción y de procedimientos. Según (Minerva, 2009), el aula donde los 
estudiantes reciben formación en habilidades es menos rígida, similar a un 
orientador Brindar información reflexiva y específica para que los estudiantes 
puedan sacar conclusiones de la misma investigación basada en el empirismo sin 
priorizar conceptos (Herrera, 2015). 
 
Según Olivares y Heredia (2012), afirma que los docentes son considerados 
como consultores que participan a través de sus conocimientos previos para 
desencadenar el diálogo y la interacción. Esta herramienta de método tiene en 
cuenta la estructura mental de los escolares (Herrera, 2015). La enseñanza del 
cambio según la definición conceptual de Curvelo (2016) determina que estas 
estrategias se centran en las limitaciones del estudiante y el cambio consciente. 
 
De la misma forma, Vílchez (2019) refiere que, a través de la investigación y 
la docencia, que los docentes deben crear situaciones cercanas al entorno de los 
estudiantes, que permitan a los estudiantes construir conocimientos y buscar 
información; plantear hipótesis; sacar conclusiones; responder preguntas; inducir a 
la reflexión; elaborar resúmenes, etc. Por otro lado, Ruiz (2007). Por ende, la 
ciencia tiene como objetivo resolver problemas utilizando metodología científica e 
intereses prácticos en la vida diaria. (Jiménez y Oliva, 2016). 
 
Enseñanza de proyectos pequeños: un modo de Gánem (2008) es utilizar el 
pensamiento independiente, desarrollar habilidades y permitir que los estudiantes 
cultiven con éxito las habilidades y actitudes científicas que necesitan para explorar 
fenómenos. Las simulaciones de Medina, et al (2017) permiten vincular contenidos 
teóricos con contenidos reales, lo que también es beneficioso para la aplicación y 
la creatividad. Estudiantes y comprendan el proceso de sus soluciones. 
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En la segunda dimensión aprendizaje, Para Colorado y Gamboa (2016) 
afirma que las actividades de enseñanza se deben enfocar más en el aprendizaje 
que en la enseñanza, de acuerdo con Gonzales y Díaz (2016) declara que las 
estrategias específicas de aprendizaje que se adapten a diferentes estilos de 
aprendizaje. De igual modo Ccollana (2018) sostiene que las estrategias de 
aprendizaje, es el conjunto de actividades para alcanzar metas de aprendizaje. 
El aprendizaje incluye una serie de procesos motivadores para los 
estudiantes, que sirven como guías y reguladores del proceso de adquisición de 
conocimientos y garantizan su efectividad, asimismo permitirá obtener respuestas 
a diversas situaciones que a menudo se presentan, y permitirá a los estudiantes 
resolver problemas, saber actuar por sí mismos, si bien la estrategia seguirá 
cambiando debido a la diferencia en los contenidos enseñados, cada docente 
tiende a formular ciertas estrategias. 
Hoy en día, los estudiantes utilizan actividades dinámicas para realizar 
conferencias de ciencias naturales y estrategias de enseñanza más estimulantes, 
lo que genera restricciones en el uso de pizarrones como única herramienta. Es 
importante brindar una metodología eficaz, que incluya técnicas que les permitan 
reflexionar y luego ajustar su aprendizaje de manera flexible y contextual. En este 
sentido, las instituciones educativas evalúan el espacio para el éxito de los 
estudiantes con base en la realización de los logros esperados. 
Las teorías relacionada el aprendizaje colaborativo tal y como se menciona 
en la teoría sociocultural de Vigotsky, por medio del aprendizaje colaborativo se 
procesa la transmisión de conocimientos entre unos y otros los cuales permiten que 
se obtenga mejores resultados, el ser humano de por sí es un ser social así como 
lo sostiene Vigotsky en su teoría sociocultural, mientras el infante reciba ayuda por 
parte de sus compañeros generará que éste aprenda lo que en su momento no 
comprendió y después lo hará, de acuerdo señalado por Zea y Atuesta (2007) 
Vigotsky dentro de un aulas presentan diversos ritmos de aprendizaje, un niño 




por lo tanto estos aprendizajes no logrados en su momento pueden ser reforzados 
por medio de los demás. 
 
El niño de por sí es un ser social desde que nace, debido a la interacción 
que él tiene con unos y otros, pero esto no indica que él tenga la habilidad de 
relacionarse con su entorno. Según la postura planteada por Vygotsky, el 
aprendizaje que el niño desarrolle se va lograr por medio de la interacción que él 
tenga en diversos ámbitos sociales (Chaves, 2001) referente a lo mencionado el 
aprendizaje colaborativo es la manera en la cual los estudiantes comparten roles 
dentro de un grupo y se apoyan entre ellos durante la actividad esto permite que 
obtener resultados favorables a comparación del trabajo individual no se logra 
percibir. Los aportes de Vigotsky han servido como sustento para dar a conocer lo 
importante que es desarrollar la parte social entre las personas, lo cual se debe 
persistir en las aulas y no limitar en ese proceso. 
 
Por otro lado, Piaget es otra que respalda al aprendizaje colaborativo ya que 
sostiene que el sujeto construye sus propios conocimientos pero estos se dan de 
manera diaria por factores cognitivos y sociales debido a que el sujeto está en 
constante interacción con su entorno (Saldarriaga, et. al, 2016), el aprendizaje se 
adquiere a medida de que el niño va creciendo y desarrollando sus procesos 
cognitivos que son mediados por la docente esto guarda relación con la interacción 
que él tendrá con su entorno porque no se trata de aprender por sí mismo, sino de 
interactuar y generar un aprendizaje en conjunto. 
 
De acuerdo a lo mencionado, no se realizará un trabajo en equipo mientras 
la docente no lo proponga todo implica a que se generen nuevas estrategias 
metodológicas que permita al niño intercambiar ideas, pensamientos, etc 
generando diferentes puntos de vista. En relación a ésta teoría, la persona 
construye sus conocimientos a medida que va interactuando con los demás y éste 
aprendizaje se va dando progresivamente (Vielma y Salas, 2000), como se ha 




Así como Piaget, Vigotsky entre muchos más que presentaban las mismas 
posturas en relación al aprendizaje colaborativo tal como menciona Johnson, 
Johnson y Holubec, 1999), para poder trabajar colaborativamente los estudiantes 
tienen que estar conformados en pequeños grupos de esa manera se podrá 
maximizar el aprendizaje Pere, (2008). Es relevante que se trabaje en pequeños 
grupos ya que es el momento en el cual se debe sacar provecho debido a que todos 
están interactuando y reforzando los aprendizajes y hace que éste espacio se 
convierta en una comunidad de aprendizaje. Asimismo, señalaba en su teoría que 
existían dos tipos de interdependencia la primera es cuando las personas trabajan 
para lograr un objetivo en común y la segunda se refiere a un ambiente competitivo 
donde solo se en enfoca a cada de uno de ellos llogre sus objetivos sin importar el 
resto (Jiménez y Oliva, 2016). 
El aprendizaje colaborativo ha estado presente desde años anteriores y es 
así como algunos autores comenzaron a darle relevancia en el año 1806 en EE.UU 
se empezó a aplicar el aprendizaje colaborativo aunque no se le daba tanta 
importancia, pero en 1930 John Dewey incitó este aprendizaje incluyéndolo en su 
proyecto, luego de ello siguiendo la teoría de cooperación y competitividad de Lewin 
permitió que Johnson y Johnson en 1982 partieran de esas investigaciones (Arias, 
et al., 2005). 
El aprendizaje colaborativo se ha convertido esencial para las actividades 
que se ejecutan en el salón, es importante que se implementen en las aulas 
estrategias que lleven a cabo este tipo de trabajo colaborativo si bien es cierto son 
pocos los docentes que están predispuestos a los cambios, pero es muy necesario 
si se quiere lograr un mejor proceso de enseñanza aprendizaje, que se va 
direccionando desde la primera infancia en adelante. En relación a los conceptos 
que éste presenta el aprendizaje colaborativo es directamente involucrado con la 
organización social lo cual implica aprender más y mejor teniendo solo un objetivo 
como grupo lo cual generará resultados productivos, el aprendizaje colaborativo es 
un método, que permite que todos integrantes interactúen y cuenta con diversas 
formas para llevarla a cabo una de ellas es learning together que está establecida 





Del mismo modo, La Prova (2016), menciona que, recurrir al aprendizaje 
colaborativo es una manera de organizar las actividades dentro de la clase para 
ello se requiere hacer uso de diversos recursos didácticos (Peré, 2008) El 
aprendizaje colaborativo es una forma de establecer un contacto entre pares 
incluso entre la docente y el estudiante, esto quiere decir que cumple una función 
fundamental en la etapa escolar pero se deben tener en cuenta ciertos alcances, 
de tal manera que la docente al aplicar este método tiene que observar que dentro 
del grupo no se generen rechazos y todos se apoyen mutuamente, y es más 
favorecedor cuando se les brinda una labor a cada uno ya que podrían cooperar 
mejor (Poblano, 2013) es decir que para llevar a cabo una mejor enseñanza en 
grupos es recomendable que todos cooperen porque solo de esa manera los 
estudiantes podrán trabajar armoniosamente. 
 
Asimismo, Mayordomo (2015), señalo que el aprendizaje colaborativo 
permite que exista una responsabilidad mutua en trabajar ya que se direccionan en 
un solo objetivo, que ellos aprendan y a la misma vez los demás. Asimismo, 
Estrada, et. al. (2016), aprendizaje colaborativo conlleva a crear un estado de ánimo 
positivo mientras están interactuando en pequeños grupos de tal manera que cada 
uno de ellos aprenda sobre algún contenido. Ferreiro y Espino (2011) es importante 
que dentro de aula se trabaje en pequeños grupos porque de esta manera los 
infantes son beneficiados recibiendo el apoyo de los demás, también porque 
permite fortalecer sus habilidades al momento de la interacción. 
 
Suárez (2010), existen diferentes formas de llevar a cabo el aprendizaje 
colaborativo, dependiendo de las estrategias que utilicen los docentes, entre pares 
a la hora de formar un equipo donde todos participan. Fombona, et.al., (2016), el 
aprendizaje colaborativo es ventajoso para los estudiantes, y de mucha utilidad 
para comprender satisfactoriamente sobre algún tema en específico, el apoyo que 
se logra generar entre los pares y con los demás que presentan dificultades. 
 
Esto no solo depende del tiempo que se encuentren interactuando, sino que 
mientras estén en conjunto desarrollen de manera eficaz sus habilidades 
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cognitivas. En relación a los numerosos estudios realizados; el aprendizaje 
colaborativo establece relaciones positivas enfocadas por la simpatía, atención, 
cortesía y el respeto mutuo a diferencia de los aprendizajes competitivos e 
individualistas de tal manera que favorecedor para los estudiantes (Pere, 2008). 
En la primera dimensión: Interdependencia positiva, según Guerra, et al. 
(2019) sostiene que una persona interactúa con los demás es un trabajo que 
requiere de pertinencia no solo basta llevarlo a cabo en ciertas ocasiones, sino que 
se debe permitir que todos sociabilicen sin excluir o distribuir a los tienen mejor 
capacidad intelectual. Los resultados de estos aprendizajes no solo repercuten en 
su desempeño académico, sino que se muestran mejoras significativas en las 
relaciones con su entorno a nivel socio afectivo. 
Es importante Interdependencia positiva entre los estudiantes debido a que 
ellos pueden adquirir significativamente los conocimientos y compartirlos con los 
demás. Se puede evidenciar que el aprendizaje colaborativo no solo se enfoca en 
que el estudiante aprenda sobre alguna materia, sino que todos se apoyen estando 
en pequeños grupos, al lograr este objetivo cada uno puede recibir una recompensa 
a cambio de lo que realizó grupalmente (Revelo, et. al., 2018). 
En la dimensión segunda interacción cara a cara, según Guerra, et al. (2019) 
cumple una función importante en ámbito educativo porque incentiva la interacción 
entre los estudiantes mediante el trabajo que ellos realizan dentro de un equipo, lo 
cual influye en que todos sean parte de la actividad promoviendo la participación 
activa de cada uno por lo cual el/la docente es quién va establecer este ambiente 
preparando a sus estudiantes para adaptarse a los cambios en la enseñanza-
aprendizaje; se sabe que la aplicación de esta estrategia permite que se construyan 
los conocimientos de la manera correcta y éste genere un aprendizaje significativo. 
En la tercera dimensión responsabilidad y valoración personal, según 
Guerra, et al. (2019) sostiene que muchos aspectos importantes que se logran 
debatir durante el trabajo colaborativo uno de ellos es que a través de la 
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cooperación todos pueden apoyarse porque como se sabe cada persona tiene 
distintas maneras de captar la información brindada. 
En la cuarta dimensión habilidades interpersonales, para Guerra, et al. 
(2019), Una nueva manera de enseñar dejar que el niño se desenvuelva con el 
resto de sus compañeros sin necesidad de limitarlo. Asimismo, en cuanto a los 
aportes de integración social éste permite mejorar el aprendizaje al trabajar unos y 
otros, también a desarrollar sus habilidades comunicativas obteniendo el éxito y la 
motivación para aprender (Velasco, 2013). Por medio de los aprendizajes en grupo 
se obtienen resultados satisfactorios ya que éstos permiten que la comunicación 
entre unos y otros fluya consecutivamente y esto hace que ellos quieran aprender 
más. 
Los estudiantes lograran desarrollar sus habilidades cognitivas por medio de 
las experiencias que obtienen al interactuar con los demás y éste será capaz de 
resolver problemas que se presenten tanto en el contexto de aprendizaje como en 
su vida diaria (Peñaloza, 2017), según Guerra, et. al. (2019) los aspectos positivos 
que se obtiene mediante los equipos de trabajo son los siguientes: se genera un 
ambiente en la cual todos trabajan y reflexionan, se logran realizar argumentos, 
aumento de relaciones interpersonales e incentivas a que se propicie un aula 
inclusiva. Los estudiantes al trabajar en pequeños grupos aprender a escuchar a 
los demás, a dar sus opiniones y respetar la del resto y a utilizar un tono de voz 
adecuado al momento de referirse a sus compañeros (Juárez, et. al. 2019). 
En la quinta dimensión proceso grupal, quienes refieren la disposición de 
grupos pequeños de estudiantes, a fin de fomentar en ellos el trabajo en conjunto 
para elevar sustancialmente su nivel cognitivo y de los demás estudiantes que 
conforman el grupo de trabajo académico. De este modo, los docentes deben 
basarse en realizar una clase estructurada de manera interactiva, permitiendo que 
ellos reciban tanto la ayuda de sus compañeros como de la propia docente esto da 
facilidad para que el niño aprenda de la manera adecuada. 
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Montoro (2018), se puede rescatar que el aprendizaje colaborativo, fomenta 
la motivación entre los estudiantes ya que ellos se relacionan mientras se realiza 
algún trabajo, en este caso en las aulas de la primera infancia los niños pueden 
interactuar por medio de actividades lúdicas o trabajos que se puedan realizar en 
conjunto, con ello no se pretende decir que siempre el niño tiene depender de otra 
persona para llegar al éxito si no que puede recibir ese apoyo por medio de sus 
compañeros. Para que dentro del equipo todos los integrantes cooperen a la vez, 
se debe distribuir diversas tareas a cada uno para que se sientan motivados al 
trabajar en conjunto (Gillies, 2016). 
Los principios básicos que forman parte del aprendizaje colaborativo buscan 
desarrollar diversas competencias, de tal manera que se encuentra relacionado con 
la interdependencia positiva siendo así el primer principio, como segundo principio 
está la responsabilidad individual y grupal, como tercer principio está la interacción 
auténtica cara a cara, como cuarto principio está las habilidades sociales y 
finalmente la evaluación individual y grupal como quinto principio. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Según Hernández y Mendoza (2018), el tipo es básico, porque contribuye al 
conocimiento científico, el diseño es no experimental, el paradigma utilizado es el 
positivismo, el método es hipotético y deductivo, y el diseño de investigación está 
relacionado, describe la relación entre variables. De igual manera, la investigación 
es transversal, porque la recolección de datos se completará en un instante, y 
también es afirmada por el método científico para verificar la hipótesis. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Estrategias metodológicas 
De acuerdo con Díaz y Hernández (1999), las estrategias metodológicas se refieren 
a los procesos, técnicas y métodos utilizados por los docentes para permitir que los 
estudiantes establezcan de manera autónoma el aprendizaje, teniendo en cuenta 
su desarrollo en un contexto que permite su aplicabilidad y efectividad. 
Variable 2: Aprendizaje colaborativo 
El aprendizaje colaborativo también se denomina como una metodología que 
incentiva a los estudiantes a interactuar y cada uno de ellos aprenda a desarrollar 
destrezas y actitudes (Bilbao y Velasco, 2014) solo se puede lograr todo ello si 
dentro del aula se trabaja colaborativamente, en la mayoría de casos los infantes 
solo trabajan individualmente y no se toma en cuenta a los demás que se 
encuentran a su alrededor esto es resultado de una escasa interacción. (matriz en 
anexos) 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Según Hernández y Mendoza (2018), lo definió como una colección o grupo de 
personas, cosas u objetos con atributos similares. En el estudio, la población estuvo 
conformada por 96 estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Privado Lima, 
denominada población censal. 
Criterios de inclusión 
Ser estudiantes del Instituto San Marcelo. 
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Haber asistido el día de la encuesta. 
Criterios de exclusión 
No haber asistido el día de la encuesta. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se estructuró 19 ítems para estrategias metodológicas, y 36 ítems para el 
aprendizaje colaborativo. Se recolectó la información de los estudiantes, de las 
cuales se tomó una muestra de 96 en estudiantes de un Instituto de educación 
Superior Pedagógico Privado, Lima 2021. Hernández y Mendoza (2018) señalaron 
que se trata de una serie de actividades orientadas a la verificación de documentos 
en forma diferente, recopiló la información a los estudiantes Instituto San Marcelo, 
Lima 2021. 
La encuesta: Es una herramienta de método cuantitativo, consiste en una serie de 
Interrogante sobre un grupo de estudiantes, estas preguntas serán evaluadas para 
recolectar la información pertinente a través de la percepción con el objetivo de 
comprender las preguntas planteadas (Hernández et al., 2018). 
El cuestionario: Este instrumento, se emplea para obtener información de la 
variable de estudio, con preguntas cerradas para cada variable de estudio, 
mediante las técnicas de encuesta, el primero tiene 19 preguntas para variables de 
estrategias metodológicas y el otro cuestionario tiene 36 preguntas para el 
aprendizaje colaborativo, con el propósito de recopilará información de una 
muestra. (Ver Anexos 3 y 4). 
Tabla 1 
Técnica e instrumentos de recolección de datos utilizados 
Técnica Instrumento Población Ítems 
01 encuesta 01 cuestionario 96 estudiantes 19 ítems 
01 encuesta 01 cuestionario 96 estudiantes 36 ítems 
Ficha técnica de los instrumentos de medición Anexo 4: 
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Validez de contenido, es la evaluación rigurosa por tres jueces expertos en la 
materia. se requiere revisar la consistencia entre los ítems e indicadores de las dos 
herramientas, luego expresan opiniones cualitativas, plantean opiniones y 
sugerencias en torno a los estándares de verificación, y luego emiten opiniones 
cuantitativas en la opinión. Se realizó la validez de contenido considerando la 
pertinencia, la relevancia, y la claridad, de cada uno de los ítems de ambos 
instrumentos (ver Anexo 6). 
Tabla 2 



















La confiabilidad: Es el nivel de fiabilidad de los instrumentos empleados 
determinado a través del estadístico Coeficiente de Alfa de Cronbach, debe tener 
un valor aproximado de 1 para determinar que el instrumento empleado es 
altamente confiable. Se aplica al 20% de la muestra a través de una prueba piloto. 
(ver Anexo 7). 
Tabla 3 
La confiabilidad de las variables del estudio 
Variables Alfa de Cronbach N° de elementos 
Estrategias metodológicas 0,862 19 
Aprendizaje colaborativo 0, 847 36 
3.5. Procedimiento 
En el procedimiento seguido para el presente estudio se consideró la situación 
problemática; luego la búsqueda de antecedentes y fundamentos tanto científicos 




pertinentes con los respectivos en estudiantes de un Instituto de educación Superior 
Pedagógico Privado, Lima 2021, para la recolección de la información, quienes 
serán contactadas a través de la aplicación Whatsapp y/o correos electrónicos para 
brindarles información sobre el propósito del instrumento a aplicar, y las 
instrucciones para su desarrollo, tras ello procederán a la marcación de las 
opciones de respuesta de acuerdo a su percepción, los datos obtenidos. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Una vez obtenidas las respuestas del instrumento fueron llevados al programa 
excel para obtener las puntuaciones generales de cada estudiante en relación a las 
variable estrategias metodológicas y el aprendizaje colaborativo, el análisis 
cuantitativo se dio de acuerdo a las mediciones establecidas para cada variable, y 
luego se analizó estadísticamente en el Rho de Spearman utilizando la versión 
SPSS 26 del programa, y de esta manera obtener tablas, información estadística y 
determinar la correlación entre variables. 
 
3.7. Aspectos éticos 
De acuerdo con las directrices de la UCV, se considera la: "herramientas de 
recopilación de datos", documentos preparados para la redacción de informes y la 
autenticidad del mismo. Se obtuvo el permiso correspondiente y se solicitó a cada 
estudiante que autorizara a completar el cuestionario y respetara la privacidad de 
cada participante de la investigación. Asimismo la cuestiones éticas, considere la 
confidencialidad sin revelar los resultados y se verifico la validez de juicios de 
expertos. Los datos de investigación de los participantes se mantendrán 
confidenciales, ya que sus identidades no se divulgarán bajo ninguna circunstancia. 







A la luz de los resultados obtenidos se busca dar una explicación, a través de 
frecuencia y porcentajes en lo que respecta a la estadística descriptiva, Asimismo 
en estadística inferencial la prueba de hipótesis y el grado de correlación, lo 
mencionado se trabajó bajo los parámetros establecidos de la universidad César 
Vallejo. 
 
4.1. Análisis descriptivo 
Tabla 4 
Nivel de estrategias metodológicas 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 3 3,1 
Regular 41 42,7 
Buena 52 54,2 
Total 96 100,0 
 
La tabla señala el nivel de estrategias metodológicas, el 3.1% manifestó que es 
malo, el 42.7% manifestó que es regular, y el 54.2% manifestó que es bueno de 
las estrategias metodológicas. 
 
Tabla 5 
Nivel de dimensión enseñanza 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 3 3,1 
Regular 36 37,5 
Buena 57 59,4 
Total 96 100,0 
 
La tabla Nº 5 Referente al nivel de la dimensión enseñanza, el 3.1% manifestó que 
es mala la dimensión enseñanza, el 37.5% manifestó que es regular, y el 59.4% 






Nivel de la dimensión aprendizaje 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 9 9,4 
Regular 38 39,6 
Buena 49 51,0 
Total 96 100,0 
 
La tabla Nº 6 Referente al nivel de aprendizaje, el 9.6% manifestó que es malo de 
la dimensión aprendizaje, el 39.6% manifestó que es regular, y el 51% manifestó 
que el nivel es bueno de la dimensión aprendizaje. 
 
Tabla 7 
Nivel del aprendizaje colaborativo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 7 7,3 
Medio 57 59,4 
Alto 32 33,3 
Total 96 100,0 
 
La tabla Nº 7 Referente al nivel de aprendizaje colaborativo, el 7.3% manifestó que 
es bajo el aprendizaje colaborativo, el 59.4% manifestó que se encuentra en el 
medio, y el 33.3% manifestó que el nivel es alto del aprendizaje colaborativo. 
 
4.2. Resultados correlacionales 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho. No existe relación significativa entre las estrategias metodológicas y el 
aprendizaje colaborativo en estudiantes de un Instituto de educación Superior 
Pedagógico Privado, Lima 2021 
 
Hi. Existe relación significativa entre las estrategias metodológicas y el aprendizaje 
colaborativo en estudiantes de un Instituto de educación Superior Pedagógico 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 8, muestra que el valor de la significancia resultó ser menor que 0.05, 
por lo tanto, se demuestra que existe una correlación estadísticamente significativa 
entre la estrategias metodológicas y el aprendizaje colaborativo, el valor del 
coeficiente tomó el valor de 0.486, por lo tanto denota un grado de correlación 
moderada y directa, es decir, mientras que exista menor nivel de estrategias 
metodológicas por los estudiantes la aprendizaje colaborativo también presentará 
un nivel bajo.  
 
Hipótesis específica 1 
Ho. No existe relación significativa entre la dimensión enseñanza y el aprendizaje 
colaborativo en estudiantes de un Instituto de educación Superior Pedagógico 
Privado, Lima 2021 
Hi. Existe relación significativa entre la dimensión enseñanza y el aprendizaje 
colaborativo en estudiantes de un Instituto de educación Superior Pedagógico 
Privado, Lima 2021 
Tabla 9 









Coeficiente de correlación 1,000 ,476** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 96 96 
Aprendizaje 
colaborativo 
Coeficiente de correlación ,476** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 





En la tabla 9, muestra que el valor de la significancia resultó ser menor que 0.05, 
por lo tanto, se demuestra que existe una correlación estadísticamente significativa 
entre la dimensión enseñanza y el aprendizaje colaborativo, el valor del coeficiente 
tomó el valor de 0.476, por lo tanto denota un grado de correlación moderada y 
directa, es decir, mientras que exista menor nivel de dimensión enseñanza por los 
estudiantes la aprendizaje colaborativo también presentará un nivel bajo. 
 
Hipótesis específica 2 
Ho. No existe relación significativa entre la dimensión aprendizaje y el aprendizaje 
colaborativo en estudiantes de un Instituto de educación Superior Pedagógico 
Privado, Lima 2021 
Hi. Existe relación significativa entre la dimensión aprendizaje y el aprendizaje 
colaborativo en estudiantes de un Instituto de educación Superior Pedagógico 
Privado, Lima 2021 
 
Tabla 10 









Coeficiente de correlación 1,000 ,498** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 96 96 
Aprendizaje 
colaborativo 
Coeficiente de correlación ,498** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 10, muestra que el valor de la significancia resultó ser menor que 0.05, 
por lo tanto, se demuestra que existe una correlación estadísticamente significativa 
entre la dimensión aprendizaje y el aprendizaje colaborativo, el valor del coeficiente 
tomó el valor de 0.498, por lo tanto denota un grado de correlación moderada y 
directa, es decir, mientras que exista menor nivel de dimensión aprendizaje por los 
estudiantes la aprendizaje colaborativo también presentará un nivel bajo.  
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V. DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados descriptivos los niveles de estrategias 
metodológicas, como producto de la aplicación de los instrumentos, el 3.1% 
manifestó que es malo, el 42.7% manifestó que es regular, y el 54.2% manifestó 
que es bueno de las estrategias metodológicas. Asimismo, los resultados 
descriptivos concerniente al aprendizaje colaborativo, el 7.3% manifestó que es 
bajo el aprendizaje colaborativo, el 59.4% manifestó que se encuentra en el medio, 
y el 33.3% manifestó que el nivel es alto del aprendizaje colaborativo. 
Los resultados descriptivos muestran un nivel porcentual, el 54.2% de 
estudiantes opina que las estrategias metodológicas son buenas, reflejando la 
deficiencia en técnicas de enseñanza, Asimismo el aprendizaje colaborativo es 
mucho más preocupante los estudiantes alcanzan un 33.3% en el nivel alto, por lo 
tanto tendrán dificultades en el ámbito académico del instituto, sino también en su 
vida profesional. Los resultados hallados concuerdan con Santiago (2018), luego 
de su análisis coincide con los datos en un nivel más alto el 80% se pudiera trabajar 
en equipos colaborativos, se fortaleció en el aula la actividad de enseñanza del 
cuenta-cuentos, en el 85 % de los estudiantes se logró fortalecer su nivel inferencial 
mediante actividades didácticas. Así también lo sustenta Johnson, et al., 1999), 
quien afirma que para poder trabajar colaborativamente los estudiantes tienen que 
estar conformados en pequeños grupos de esa manera se podrá maximizar el 
aprendizaje. 
Del mismo modo Olivares y Heredia (2012) en su investigación afirman que 
los docentes son guías o consultores que participan a través de sus conocimientos 
previos para desencadenar el diálogo y la interacción. Los resultados hallados 
concuerdan con Ferreiro y Espino, (2011) en su informe señala que, es importante 
que dentro de aula se trabaje en pequeños grupos porque de esta manera los 
infantes son beneficiados recibiendo el apoyo de los demás, también porque 
permite fortalecer sus habilidades al momento de la interacción. Gánem (2008) es 
utilizar el pensamiento independiente, desarrollar habilidades y permitir que los 
estudiantes cultiven con éxito las habilidades y actitudes científicas que necesitan 




afirmando que una nueva manera de enseñar dejar que el niño se desenvuelva con 
el resto de sus compañeros sin necesidad de limitarlo. Asimismo, en cuanto a los 
aportes de integración social éste permite mejorar el aprendizaje al trabajar unos y 
otros, también a desarrollar sus habilidades comunicativas obteniendo el éxito y la 
motivación para aprender. 
 
En la hipótesis general el coeficiente es 0.486, por lo tanto denota un grado 
de correlación moderada y directa, es decir, mientras que exista menor nivel de 
estrategias metodológicas percibida por los estudiantes el aprendizaje colaborativo 
también presentará un nivel bajo. La significancia resultó ser menor que 0.05. Los 
resultados hallados concuerdan con los de Cumapa (2017) Coincide con la 
investigación, alcanzando una correlación (Rho = 0.572), manifiesta que las 
variable estrategias metodológicas y el rendimiento académico, y un p- valor de 
0.000 significativo. Asimismo, los resultados se evidencian con los estudios de, 
Ortiz (2017) concluyó que el rol del docente es casi nulo, solo responsable de 
brindar insumos, y permitir que los estudiantes utilicen el material bajo el supuesto 
de que se trata de "construir conocimiento". Este concepto es erróneo, porque el 
constructivismo propone lo último Existe una relación entre estudiantes y docentes 
para realizar el intercambio dialéctico de conocimientos entre docentes y 
estudiantes, a fin de poder obtener una síntesis, que sea efectiva para ambas 
partes, a fin de realizar aprendizajes significativos. 
 
Los resultados hallados concuerdan con forma, Zamora (2017), afirma que, 
suelen ocurrir en el aula. A su vez, señaló que a través del sistema de evaluación 
como herramienta se debe registrar el progreso y logros de los estudiantes para 
que los docentes puedan entender las dificultades y cómo aprenden los 
estudiantes, y permitir intervenir oportunamente para mejorar aspectos del proceso 
de aprendizaje. De la misma Iglesias, et al. (2017), quien afirma que los resultados 
del examen posterior a la implementación del aprendizaje a través de grupos o 
equipos como metodología de aprendizaje siendo favorable y mostrando una 
mejora sustancial en su rendimiento académico el grupo el cual recibió una 
enseñanza basada en el aprendizaje colaborativo frente a los que siguieron 




Del mismo modo tenemos Para Ortiz (2017), afirma que, el método de 
enseñanza permite que los estudiantes participen activamente en la construcción 
del conocimiento, al utilizar estrategias adecuadas, los estudiantes captan las 
actividades a realizar y pueden trabajar de manera independiente sin depender del 
profesor. Por consiguiente, Montoro (2018), sostiene que el aprendizaje permite a 
los estudiantes tener una comprensión más profunda, mejorar la conexión entre 
docentes y estudiantes, tener una perspectiva más amplia, y mejorar su interacción 
y trabajo en equipo, eliminando así las barreras de aprendizaje y dando diversos 
valores sexuales. los estudiantes adoptan un enfoque inclusivo que se centra en la 
igualdad de oportunidades.  
 
Según Colorado y Gamboa (2016) sostiene que las estrategias 
metodológicas son procedimientos, métodos y técnicas que utilizan los docentes 
para permitir que los estudiantes aprendan de manera independiente, tomando en 
cuenta que están permitiendo su aplicabilidad y efectividad, de acuerdo señalado 
por Zea y Atuesta (2007) Vigotsky dentro de un aulas presentan diversos ritmos de 
aprendizaje, un niño puede lograr captar más rápido lo enseñado en relación a sus 
demás compañeros, por lo tanto estos aprendizajes no logrados en su momento 
pueden ser reforzados por medio de los demás. Además Vílchez (2019) describe a 
través de la investigación y la docencia, que los docentes deben crear situaciones 
cercanas al entorno de los estudiantes, que permitan a los estudiantes construir 
conocimientos y buscar información; plantear hipótesis; sacar conclusiones; 
responder preguntas; inducir a la reflexión; elaborar resúmenes. 
 
Pere, (2008). Es relevante que se trabaje en pequeños grupos ya que es el 
momento en el cual se debe sacar provecho debido a que todos están 
interactuando y reforzando los aprendizajes y hace que éste espacio se convierta 
en una comunidad de aprendizaje. La Prova (2016) recurrir al aprendizaje 
colaborativo es una manera de organizar las actividades dentro de la clase para 
ello se requiere hacer uso de diversos recursos didácticos. Las simulaciones de 
Medina, et al (2017) permiten vincular contenidos teóricos con contenidos reales, 
lo que también es beneficioso para la aplicación y la creatividad. Estudiantes y 
comprendan el proceso de sus soluciones. Según Guerra, et. al. (2019) los 
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aspectos positivos que se obtiene mediante los equipos de trabajo son los 
siguientes: se genera un ambiente en la cual todos trabajan y reflexionan, se logran 
realizar argumentos, aumento de relaciones interpersonales e incentivas a que se 
propicie un aula inclusiva. 
La primera hipótesis específica el 0.476, por lo tanto denota un grado de 
correlación moderada y directa, es decir, mientras que exista menor nivel de 
dimensión enseñanza por los estudiantes la aprendizaje colaborativo también 
presentará un nivel bajo. La significancia resultó ser menor que 0.05. Este resultado 
se evidencia con los estudios de Alejandro (2020), el estudio muestra el método de 
enseñanza que ayuda a promover eficazmente el proceso de enseñanza es el 
aprendizaje colaborativo (AC), que no solo coopera con otros, sino que también 
incluye una serie de procedimientos de enseñanza, desde la agrupación de grupos 
heterogéneos hasta el inicio, y profundizarlos en su aprendizaje.  
Los resultados hallados concuerdan con los de Salvador (2018) dio a 
conocer que los resultados demuestran categóricamente que los estudiantes que 
fueron sometidos al aprendizaje colaborativo mostraron una sustancial mejora en 
su rendimiento académico frente a los que fueron sometidos al aprendizaje 
tradicional. Los resultados hallados concuerdan con Medina (2018) quien realizó 
una investigación de tipo correlacional, luego del trabajo de campo realizado y 
obtener los resultados respectivos, el autor llegó a la conclusión con respecto al 
objetivo principal, premisa fue respaldada con un Rho= ,799 correlación alta.  
Estos resultados guardan relación con los encontrados en González y Díaz, 
(2016), el objetivo es hacer como factor clave en la toma de decisiones; una 
tecnología intelectual que puede transformar la cognición en comprensión y 
asimilación; un proyecto inspirador que refleja la creatividad de los docentes, las 
estrategias metodológicas son pautas a seguir para implementar sus propias 
acciones, y para promover exitosamente el proceso de enseñanza aprendizaje, 
Según la postura planteada por Vygotsky, el aprendizaje que el niño desarrolle se 
va lograr por medio de la interacción que él tenga en diversos ámbitos sociales. De 




el aprendizaje colaborativo es la manera en la cual los estudiantes comparten roles 
dentro de un grupo y se apoyan entre ellos durante la actividad esto permite que 
obtener resultados favorables a comparación del trabajo individual no se logra 
percibir. 
 
Afirmando en la teoría de Ruiz (2007) manifiesta que la ciencia tiene como 
objetivo resolver problemas utilizando metodología científica e intereses prácticos 
en la vida diaria. Los resultados hallados concuerdan con Peré, (2008) luego de su 
análisis el aprendizaje colaborativo es una forma de establecer un contacto entre 
pares incluso entre la docente y el estudiante, esto quiere decir que cumple una 
función fundamental en la etapa escolar pero se deben tener en cuenta ciertos 
alcances, de tal manera que la docente al aplicar este método tiene que observar 
que dentro del grupo no se generen rechazos y todos se apoyen mutuamente, y es 
más favorecedor cuando se les brinda una labor a cada uno ya que podrían 
cooperar mejor. Así también lo sustenta señalado por Zea y Atuesta (2007) en su 
investigación presentan diversos ritmos de aprendizaje, un niño puede lograr captar 
más rápido lo enseñado en relación a sus demás compañeros, por lo tanto estos 
aprendizajes no logrados en su momento pueden ser reforzados por medio de los 
demás. 
 
En la segunda hipótesis específica el 0.498, por lo tanto denota un grado de 
correlación moderada y directa, es decir, mientras que exista menor nivel de 
dimensión aprendizaje por los estudiantes la aprendizaje colaborativo también 
presentará un nivel bajo. La significancia resultó ser menor que 0.05. Del mismo 
modo tenemos a Vega (2019) quien afirma que a través de incentivos individuales 
y grupales, alienta a los miembros a desempeñarse mejor; porque el deseo de 
obtener algo los impulsará a actuar y crear un ambiente armonioso en torno a un 
objetivo común. Todas estas actividades son a través de la interacción de las 
personas que forman el equipo. 
 
Los resultados hallados concuerdan con los de Santiago (2018) en su 
informe señala que un 80% pudiera trabajar en equipos colaborativos, el 80 % se 
fortaleció en el aula la actividad de enseñanza del cuenta-cuentos, en el 85 % de 
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los estudiantes se logró fortalecer su nivel inferencial mediante actividades 
didácticas, se logró fortalecer en un 80 % el nivel crítico mediante uso de la bitácora 
en clase y hubo un 80 % de mejoramiento en su autoestima con los equipos de 
aprendizaje colaborativo.  
Otro trabajo importante de Medrano et al. (2015), Afirmando que el 
aprendizaje colaborativo implica trabajar con otros, este tipo de aprendizaje se 
construye en equipos con objetivos comunes, no individualmente, también requiere 
de la participación activa de todos los miembros y su nivel de participación debe ser 
más o menos el mismo. Los resultados hallados concuerdan con los de Moreno y 
Velásquez (2017), dio a conocer que la aplicación correcta de las estrategias se 
despertará el interés de los estudiantes para aprender, participar y colaborar sin ser 
forzados, se comprometerán con diversas actividades que surjan porque se sienta 
Motivado. 
Al respecto, Estrada, et. al. (2016), la relación entre unos y otros es 
específicamente cuando ambos interactúan y por medio de esa interacción se 
pueden presentar diversas situaciones beneficiarias como el llevar a cabo un 
aprendizaje en conjunto. Afirmando en la teoría de Colorado y Gamboa (2016) 
afirma que las actividades de enseñanza se deben enfocar más en el aprendizaje 
que en la enseñanza, de acuerdo con Gonzales y Díaz (2016) señalan que las 
estrategias específicas de aprendizaje que se adapten a diferentes estilos de 
aprendizaje. 
Así mismo es concordante con la conclusión de Guerra, et al. (2019) sostiene 
que una persona interactúe con los demás es un trabajo que requiere de pertinencia 
no solo basta llevarlo a cabo en ciertas ocasiones, sino que se debe permitir que 
todos sociabilicen sin excluir o distribuir a los tienen mejor capacidad intelectual. De 
igual modo Ccollana (2018) sostiene que las estrategias de aprendizaje, es el 





Primera: Concluyó que las estrategias metodológicas, el 3.1% manifestó que es 
malo, el 42.7% manifestó que es regular, y el 54.2% manifestó que es bueno de las 
estrategias metodológicas. Asimismo, el nivel de aprendizaje colaborativo, el 7.3% 
manifestó que es bajo el aprendizaje colaborativo, el 59.4% manifestó que se 
encuentra en el medio, y el 33.3% manifestó que el nivel es alto del aprendizaje 
colaborativo. 
 
Segunda: Concluyó que el coeficiente es 0.486, por lo tanto denota un grado de 
correlación moderada y directa, es decir, mientras que exista menor nivel de 
estrategias metodológicas percibida por los estudiantes el aprendizaje colaborativo 
también presentará un nivel bajo. La significancia resultó ser menor que 0.05. 
 
Tercera: Concluyó que el 0.476, por lo tanto denota un grado de correlación 
moderada y directa, es decir, mientras que exista menor nivel de dimensión 
enseñanza por los estudiantes la aprendizaje colaborativo también presentará un 
nivel bajo. La significancia resultó ser menor que 0.05. 
 
Cuarta: Concluyó que el 0.498, por lo tanto denota un grado de correlación 
moderada y directa, es decir, mientras que exista menor nivel de dimensión 
aprendizaje por los estudiantes la aprendizaje colaborativo también presentará un 






Primera: Se recomienda a los docentes del Instituto San Marcelo, lleve a cabo una 
formación continua para los docentes, teniendo en cuenta que la estrategia 
metodológicas del docente debe ser coherente con la filosofía de enseñanza 
asumida por la institución educativa. 
 
Segunda: Se recomienda que los maestros participen en seminarios de enseñanza 
sobre estrategias metodológicas y el aprendizaje colaborativo, enfatizando el 
aprendizaje significativo, empleando procedimientos del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
 
Tercera: Considerando que estas estrategias metodológicas están estrechamente 
relacionadas con el aprendizaje colaborativo, y significativo de los estudiantes del 
Instituto San Marcelo. Asimismo los investigadores opten por estudiar el proceso 
de enseñanza, enfocándose en el desempeño de los estudiantes. 
 
Cuarta: Se recomienda a los docentes del Instituto San Marcelo que participen en 
el diplomados, maestrías, y doctorados, y perfeccionar sus destrezas pedagógicas, 
en las estrategias metodológicas y el aprendizaje colaborativo, asimismo se exhorta 
realizar investigaciones experimentales y adoptando un diseño cuasi-experimental 
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Variable 1: Estrategias metodológicas 
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Variable 2: Aprendizaje colaborativo 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
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Según Hernández y 
Mendoza (2018), lo definió 
como una colección o grupo 
de personas, cosas u objetos 
con atributos similares. En el 
estudio, la población estuvo 
conformada por 96 
estudiantes del Instituto 
Superior Pedagógico Privado 
Lima, denominada población 
censal. 
Variable 1: Estrategias metodológicas 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Moreira, M. M. (2020) 
Adaptado por:  Rocha Vásquez Bertha 
Floresmila 
Año: 2021 
Ámbito de Aplicación: Instituto San 
Marcelo, Lima 2021 
Forma de Administración: Grupal 
DESCRIPTIVA: 
Con el programa SPSS v. 26 se 
obtuvieron las tablas de frecuencia y 
gráficos de las variables y 
dimensiones, expresados en niveles 
INFERENCIAL: 
Aplicación del estadístico de 
correlación Rho Spearman, para 
establecer la contrastación de las 
hipótesis 
Variable 2:  Aprendizaje colaborativo 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario  
Autor:  Alvarado, L. A. (2020) 
Adaptado por: Rocha Vásquez Bertha 
Floresmila 
Año: 2021 
Ámbito de Aplicación: Instituto San 
Marcelo, Lima 2021 
Forma de Administración: Grupal 
Anexo 2. Operacionalización de las variables 













Según Díaz y 
Hernández (1999) las 
estrategias 
metodológicas se 
refieren a procesos, 
técnicas y métodos que 
los maestros emplean 
para que los 
estudiantes construyan 
los aprendizajes de 
manera autónoma, 
tomando en cuenta el 
desarrollo de éstas 
dentro de un contexto 
que permita su 
aplicabilidad y su 
efectividad. 
Será medido a través 






indicadores, y 19 
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El aprendizaje colaborativo 
también se denomina como 
una metodología que 
incentiva a los estudiantes 
a interactuar y cada uno de 
ellos aprenda a desarrollar 
destrezas y actitudes 
(Bilbao y Velasco, 2014) 
solo se puede lograr todo 
ello si dentro del aula se 
trabaja colaborativamente, 
en la mayoría de casos los 
infantes solo trabajan 
individualmente y no se 
toma en cuenta a los 
demás que se encuentran a 
su alrededor esto es 
resultado de una escasa 
interacción. 
Sera medido a 











proceso de grupo 
18 indicadores y 5 
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Resolución de problemas 
Discusión 
Interacción cara a 
cara 
Seguir normas acordadas 
Relación de la nueva 
información 





Auxilio al grupo 
Responsable de resultado final 
Conducción del grupo 
Roles a desempeñar 
Habilidades 
interpersonales 
Resolución de conflictos 
Toma de decisiones asertivas 
Habilidades para entablar 
diálogo 
Proceso de grupo 
Reflexión autocrítica Identifica 
acciones y actitudes 
Autoevalúa 
Evaluación continua 
Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario N° 1 
Variable a medir: Estrategias metodológicas 
Estimado colaborador, esta encuesta es anónima le pedimos que sea sincero en sus 
respuestas. Por nuestra parte nos comprometemos a que la información dada tenga un 
carácter estrictamente confidencial y de uso exclusivamente reservado a fines de 
investigación. 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada desde su punto de vista, según 
las siguientes alternativas 
1. Nunca 2. Casi, Nunca 3. A veces 4. Casi, siempre 5. Siempre
Dimensión 1: Enseñanza 
N CN AV CS S 
1 2 3 4 5 
1 El docente de ciencias aplica técnicas didácticas para estimular el 
estudio de fenómenos científicos 
2 Las técnicas que emplea el docente permiten al estudiante 
profundizar su interés por los temas en estudio 
3 El facilitador es un guía en la reconstrucción de los conocimientos 
4 En el aula de clases el docente plantea estrategias participativas 
5 En el aula de clases el docente plantea estrategias interactivas 
para el intercambio de saberes 
6 El docente realiza las orientaciones precisas respecto a los 
contenidos del proceso investigativo 
7 El docente apoya al estudiante durante los procesos investigativos 
que realiza. 
8 Realiza actividades grupales de una forma constructiva para 
fomentar el conocimiento adquirido. 
9 Propone alternativas experienciales que reproducen las 
condiciones reales de la investigación. 
10 En la institución se emplean herramientas tecnológicas para lograr 
una adecuada motivación 
11 Has recibido las clases usando herramientas tecnológicas 
apoyadas por el profesor 
12 Con que frecuencia el docente expone su cátedra apoyado 
en las Tics para una mejor interacción dentro del aula 
13 El docente contribuye a promover el desarrollo de actitudes 
emocionales que favorezcan el clima institucional 
Dimensión 2: Aprendizaje 
14 Recibes por parte del docente de ciencias la explicación de 
un tema varias veces cuando lo necesitas 
15 Esquematizas los aprendizajes mediante redes semánticas 
16 Elaboras tus exposiciones mediante mapas conceptuales para una 
mejor comprensión del contenido a exponer 
17 Acudes al método mapas mentales para extraer y memorizar 
información relacionada a conceptos de una forma rápida 
18 Cuándo una lección es difícil o confusa procuras organizarla a 
través de esquemas para que sea fácilmente comprensible 
19 Reflexionas sobre los nuevos contenidos estableciendo 
conexiones con tu vida diaria 
Fuente: Moreira, M. M. (2020) 
Cuestionario N° 2 
Variable a medir: Aprendizaje colaborativo 
Instrucciones: 
Marque con un aspa (x) su respuesta en los recuadros. 
1. Nunca 2. Casi, Nunca 3. A veces 4. Casi, siempre 5. Siempre
Nº 
DIMENSIONES / ítems N CN AV CS S 
Dimensión 1: Interdependencia positiva 1 2 3 4 5 
1 Asignas roles de trabajo a los integrantes de tu grupo según 
sus capacidades. 
2 Estableces plazos para el cumplimiento de las actividades 
programadas. 
3 Realizas actividades con el apoyo mutuo de tus compañeros. 
4 Motivas a tus compañeros a usar materiales para realizar sus 
actividades. 
5 Aceptas el rol que te fue asignado. 
6 Cumples con la tarea asignada en el tiempo establecido. 
Dimensión 2: Interacción cara a cara 
7 Realizas explicaciones de tu trabajo investigado. 
8 Apoyas las dificultades que tiene tu grupo de trabajo. 
9 Buscas apoyo en tus compañeros cuando dificultas en las 
tareas. 
10 Analizas una actividad e intercambias ideas con tu grupo. 
11 Respetas los objetivos establecidos por el grupo. 
12 Cumples con los acuerdos establecidos por el grupo. 
13 Los trabajos que desarrollas en grupo tienen pertinencia. 
14 Los trabajos que desarrollas en grupo tienen relevancia. 
Dimensión 3: Responsabilidad y valoración personal 
15 Analizas los trabajos revisados en grupo. 
16 Aportas en los debates grupales. 
17 Contribuyes a la solución de las dificultades que se presentan 
en el grupo. 
18 Emites juicios críticos en los trabajos de tus compañeros. 
19 Promueves las opiniones de tus compañeros en las 
actividades de aprendizaje. 
20 Aportas a la solución de las dificultades presentados en el 
trabajo grupal. 
21 Contribuyes con información a los trabajos de tus compañeros 
de grupo. 
22 Asumes la responsabilidad de presentar el trabajo final. 
Dimensión 4: Habilidades interpersonales 
23 Promueves la toma de decisiones colectivas en el trabajo de 
grupo. 
24 Promueves la participación de los integrantes del grupo. 
25 Buscas potenciar las habilidades de tus compañeros durante 
el trabajo grupal. 
26 Empleas las normas de ética en los conflictos de grupo. 
27 Tratas de ser equitativo en la solución de los conflictos. 
28 Decides las responsabilidades en tu grupo de trabajo. 
29  Incentivas a los integrantes del grupo a emitir opiniones 
reflexivas. 
Dimensión 5: Proceso grupal 
30 Incentivas la participación autónoma y crítica en los 
integrantes del grupo. 
31 Observas los aspectos positivos al evaluar los logros de las 
metas trazadas. 
32 Evalúas la efectividad del proceso grupal. 
33 Valoras los esfuerzos del grupo al final del trabajo. 
34 Reflexionas en forma periódica durante el desarrollo del 
trabajo. 
35 Realizas una evaluación final del trabajo grupal. 
36 Identificas los aspectos a mejorar de los trabajos realizados en 
grupo. 
Fuente: Alvarado, L. A. (2020) 
Anexo 4. Ficha técnica de instrumentos 
4.1: FICHA TÉCNICA V1 
Denominación : Cuestionario para medir las estrategias metodológicas 
Autora  : Moreira, M. M. (2020) 
Aplicación : Colectivo (un grupo) 
Ámbito de aplicación : Estudiantes mayores de 18 años 
Duración : 40 minutos 
Número de ítems : 19 ítems 
Materiales : Documento digital 
Objetivo : Determinar el nivel de estrategias metodológicas y aprendizaje 
colaborativo 
Tamaño de la muestra : 96 estudiantes 
Muestreo : No probabilístico 
Validez : Validez de contenido y juicio de expertos 
Confiabilidad  : 0,862 para la variable estrategias metodológicas 
Escala :Likert 






FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
ESCALA 
1= Nunca  
2= Casi, Nunca  
3= A veces  
4= Casi siempre 
5= Siempre  
4.2: FICHA TÉCNICA V2 
Denominación : Cuestionario para medir el aprendizaje colaborativo 
Autora  : Alvarado, L. A. (2020) 
Aplicación : Colectivo (un grupo) 
Ámbito de aplicación : Estudiantes mayores de 18 años 
Duración : 40 minutos 
Número de ítems : 36 ítems 
Materiales : Documento digital 
Objetivo : Determinar el nivel de estrategias metodológicas y aprendizaje 
colaborativo 
Tamaño de la muestra : 96 estudiantes 
Muestreo : No probabilístico 
Validez : Validez de contenido y juicio de expertos 
Confiabilidad  : 0.847 para la variable aprendizaje colaborativo 
Escala  : Likert 






FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
ESCALA 
1= Nunca  
2= Casi, Nunca  
3= A veces  
4= Casi siempre 
5= Siempre  
Anexo 5. Base de datos de la investigación 
Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4
2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
9 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4
10 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5
11 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3
16 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4
17 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 3 2 2 2 2 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 3 4 5 3 2 3 4 3 4 4 5 4
18 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5
19 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
20 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
21 3 4 4 5 5 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5
22 3 3 3 3 1 2 2 4 2 2 4 3 2 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5
23 2 3 3 4 5 2 2 5 4 5 4 5 5 4 2 2 1 1 1 2 3 3 4 3 3 5 5 4 5 4 5 5 5 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2
24 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3
25 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4
26 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 3 3 2 1 2 4 4 5 5 4 5 5 5 3 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
27 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 3 3 3 4 2 5 3 5 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 5 5 4 4 3 5 5
28 4 3 3 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 2 3 3 4 3 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4
29 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5
30 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
31 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5
32 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 2 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
36 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
37 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 3 2 2 2 3 2
38 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 3 3 4 5 5 3 4 5 5 3 5 5 4 4 3 4 5 3 4 4 5 5 3 4
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4
40 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4
41 3 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
42 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4
43 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
44 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5
45 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3
VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN  5: 
PROCESO GRUPAL
VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 1: ENSEÑANZA
VALORACIÓN DE LA DIMENSION 
2: APRENDIZAJE
VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 
1: INTERDEPENDENCIA POSITIVA
VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 2: 
INTERACCIÓN CARA A CARA
VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 3: 
RESPONSABILIDAD Y VALORACIÓN 
PERSONAL
VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 4: 
HABILIDADES INTERPERSONALES
46 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5
47 4 4 4 3 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
48 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 3 4
49 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 3 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 4 3 5 5 5 5
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
52 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3
53 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
56 1 4 4 5 4 4 5 5 3 4 3 4 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 3 3 5 5 4 4 4 5 3 1 4 3 3 5 3 3 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 4
57 2 3 3 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 5
58 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4
59 4 4 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
60 3 3 4 4 3 2 3 3 2 1 4 1 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
61 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 2 3 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 3 4 5 5 4 4 4
62 1 5 4 4 5 5 4 2 4 5 4 3 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5
63 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 2 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
65 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 3 2 3 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
66 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 5 5 4 5 3 3 3 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5
67 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4
68 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 3 4 3
69 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 2 5 4 4 4 5 4 5 4
70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
71 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 1 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 4 3 3 4 3 3 4 4 5 2 4 4 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
75 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 2 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
76 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5
77 2 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 3 4 1 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 5 4 4 4
78 3 4 5 4 4 4 3 5 3 4 3 3 5 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
79 2 3 4 4 5 4 5 4 3 1 2 2 5 3 3 3 3 1 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 2 3 4 4 4 2 2 1 1 3 3 2 3 3 3 1 1 1 1
80 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4
81 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
82 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5
83 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
84 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
85 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
86 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4
87 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 5
88 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 1 1 1 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
91 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 1 3 3 3 3 3 3 3
92 4 5 5 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
93 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 2 3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4
94 2 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4
95 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3
96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Anexo 6. Confiabilidad y Validación de instrumentos (jurado experto) 
Base de datos de la prueba piloto del aprendizaje colaborativo 
Anexo 7. Confiabilidad y Validación de instrumentos (jurado experto) 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: ENSEÑANZA Si No Si No Si No 
1 El docente aplica técnicas didácticas para estimular el estudio de 
fenómenos científicos 
x x x 
2 Las técnicas que emplea el docente permiten al estudiante 
profundizar su interés por los temas en estudio 
x x x 
3 El facilitador es un guía en la reconstrucción de los conocimientos x x x 
4 En el aula de clases el docente plantea estrategias participativas. x x x 
5 En el aula de clases el docente plantea estrategias interactivas 
para el intercambio de saberes. 
x x x 
6 El docente realiza las orientaciones precisas respecto a los 
contenidos del proceso investigativo. 
x x x 
7 El docente apoya al estudiante durante los procesos investigativos 
que realiza. 
x x x 
8 Realiza actividades grupales de una forma constructiva para 
fomentar el conocimiento adquirido. 
x x x 
9 Propone alternativas experienciales que reproducen las 
condiciones reales de la investigación. 
x x x 
10 En la institución se emplean herramientas tecnológicas para lograr 
una adecuada motivación. 
x x x 
11 Has recibido las clases usando herramientas tecnológicas 
apoyadas por el profesor. 
x x x 
12 Con que frecuencia el docente expone su cátedra apoyado en las 
Tics para una mejor interacción dentro del aula. 
x x x 
13 El docente contribuye a promover el desarrollo de actitudes 
emocionales que favorezcan el clima institucional. 
x x x 
DIMENSIÓN 2: APRENDIZAJE Si No Si No Si No 
14 
Recibes por parte del docente de ciencias la explicación de un 
tema varias veces cuando lo necesitas. 
x x x 
15 Esquematizas los aprendizajes mediante redes semánticas. x x x 
16 Elaboras tus exposiciones mediante mapas conceptuales para 
una mejor comprensión del contenido a exponer. 
x x x 
17 Acudes al método mapas mentales para extraer y memorizar 
información relacionada a conceptos de una forma rápida. 
x x x 
18 Cuándo una lección es difícil o confusa procuras organizarla a 
través de esquemas para que sea fácilmente comprensible. 
x x x 
19 Reflexionas sobre los nuevos contenidos estableciendo 
conexiones con tu vida diaria. 
x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): HAY SUFICiENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]    Aplicable después de corregir  [   ]   No aplicable [   ] 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr : Oscar Enrique Camac    DNI: 09693461 
Especialidad del validador: Didáctica y Educación 
 10 de julio del 2021 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  ------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE APRENDIZAJE COLABORATIVO 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: INTERDEPENDENCIA POSITIVA SI NO SI NO SI NO 
1 Asignas roles de trabajo a los integrantes de tu grupo según sus 
capacidades. 
x x x 
2 Estableces plazos para el cumplimiento de las actividades 
programadas. 
x x x 
3 Realizas actividades con el apoyo mutuo de tus compañeros. x x x 
4 Motivas a tus compañeros a usar materiales para realizar sus 
actividades. 
x x x 
5 Aceptas el rol que te fue asignado. x x x 
6 Cumples con la tarea asignada en el tiempo establecido. x x x 
DIMENSIÓN 2: INTERACCIÓN CARA A CARA SI NO SI NO SI NO 
7 Realizas explicaciones de tu trabajo investigado. x x x 
8 Apoyas las dificultades que tiene tu grupo de trabajo. x x x 
9 Buscas apoyo en tus compañeros cuando dificultas en las tareas. x x x 
10 Analizas una actividad e intercambias ideas con tu grupo. x x x 
11 Respetas los objetivos establecidos por el grupo. x x x 
12 Cumples con los acuerdos establecidos por el grupo. x x x 
13 Los trabajos que desarrollas en grupo tienen pertinencia. x x x 
14 Los trabajos que desarrollas en grupo tienen relevancia. x x x 
Dimensión 3 Responsabilidad y valoración personal SI NO SI NO SI NO 
15 Analizas los trabajos revisados en grupo. x x x 
16 Aportas en los debates grupales. x x x 
17 Contribuyes a la solución de las dificultades que se presentan en 
el grupo. 
x x x 
18 Emites juicios críticos en los trabajos de tus compañeros. x x x 
19 Promueves las opiniones de tus compañeros en las actividades de 
aprendizaje. 
x x x 
20 Aportas a la solución de las dificultades presentados en el trabajo 
grupal. 
x x x 
21 Contribuyes con información a los trabajos de tus compañeros de 
grupo. 
x x x 
22 Asumes la responsabilidad de presentar el trabajo final. x x x 
DIMENSIÓN 4 HABILIDADES INTERPERSONALES SI NO SI NO SI NO 
23 Promueves la toma de decisiones colectivas en el trabajo de 
grupo. 
x x x 
24 Promueves la participación de los integrantes del grupo. x x x 
25 Buscas potenciar las habilidades de tus compañeros durante el 
trabajo grupal. 
x x x 
26 Empleas las normas de ética en los conflictos de grupo. x x x 
27 Tratas de ser equitativo en la solución de los conflictos. x x x 
28 Decides las responsabilidades en tu grupo de trabajo. x x x 
29  Incentivas a los integrantes del grupo a emitir opiniones reflexivas. x x x 
DIMENSIÓN 5 PROCESO GRUPAL SI NO SI NO SI NO 
30 Incentivas la participación autónoma y crítica en los integrantes del 
grupo. 
x x x 
31 Observas los aspectos positivos al evaluar los logros de las metas 
trazadas. 
x x x 
32 Evalúas la efectividad del proceso grupal. x x x 
33 Valoras los esfuerzos del grupo al final del trabajo. x x x 
34 Reflexionas en forma periódica durante el desarrollo del trabajo. x x x 
35 Realizas una evaluación final del trabajo grupal. x x x 
36 Identificas los aspectos a mejorar de los trabajos realizados en 
grupo. 
x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]    Aplicable después de corregir  [   ]   No aplicable [   ] 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr : Oscar Enrique Camac    DNI: 09693461 
Especialidad del validador: Didáctica y Educación 




1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión 
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: ENSEÑANZA Si No Si No Si No 
1 El docente aplica técnicas didácticas para estimular el estudio de 
fenómenos científicos 
x x x 
2 Las técnicas que emplea el docente permiten al estudiante 
profundizar su interés por los temas en estudio 
x x x 
3 El facilitador es un guía en la reconstrucción de los conocimientos x x x 
4 En el aula de clases el docente plantea estrategias participativas. x x x 
5 En el aula de clases el docente plantea estrategias interactivas 
para el intercambio de saberes. 
x x x 
6 El docente realiza las orientaciones precisas respecto a los 
contenidos del proceso investigativo. 
x x x 
7 El docente apoya al estudiante durante los procesos investigativos 
que realiza. 
x x x 
8 Realiza actividades grupales de una forma constructiva para 
fomentar el conocimiento adquirido. 
x x x 
9 Propone alternativas experienciales que reproducen las 
condiciones reales de la investigación. 
x x x 
10 En la institución se emplean herramientas tecnológicas para lograr 
una adecuada motivación. 
x x x 
11 Has recibido las clases usando herramientas tecnológicas 
apoyadas por el profesor. 
x x x 
12 Con que frecuencia el docente expone su cátedra apoyado en las 
Tics para una mejor interacción dentro del aula. 
x x x 
13 El docente contribuye a promover el desarrollo de actitudes 
emocionales que favorezcan el clima institucional. 
x x x 
DIMENSIÓN 2: APRENDIZAJE Si No Si No Si No 
14 
Recibes por parte del docente de ciencias la explicación de un 
tema varias veces cuando lo necesitas. 
x x x 
15 Esquematizas los aprendizajes mediante redes semánticas. x x x 
16 Elaboras tus exposiciones mediante mapas conceptuales para 
una mejor comprensión del contenido a exponer. 
x x x 
17 Acudes al método mapas mentales para extraer y memorizar 
información relacionada a conceptos de una forma rápida. 
x x x 
18 Cuándo una lección es difícil o confusa procuras organizarla a 
través de esquemas para que sea fácilmente comprensible. 
x x x 
19 Reflexionas sobre los nuevos contenidos estableciendo 
conexiones con tu vida diaria. 
x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia: Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]    Aplicable después de corregir  [   ]   No aplicable [   ] 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/Mg. : Roxana Teresa Morena Torres   DNI: 41720359 
Especialidad del validador: Licenciada en Educación con Maestría en Fonoaudiología, Segunda Maestría en Educación Superior. 
 10 de julio del 2021 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  ------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE APRENDIZAJE COLABORATIVO 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: INTERDEPENDENCIA POSITIVA SI NO SI NO SI NO 
1 Asignas roles de trabajo a los integrantes de tu grupo según sus 
capacidades. 
x x x 
2 Estableces plazos para el cumplimiento de las actividades 
programadas. 
x x x 
3 Realizas actividades con el apoyo mutuo de tus compañeros. x x x 
4 Motivas a tus compañeros a usar materiales para realizar sus 
actividades. 
x x x 
5 Aceptas el rol que te fue asignado. x x x 
6 Cumples con la tarea asignada en el tiempo establecido. x x x 
DIMENSIÓN 2: INTERACCIÓN CARA A CARA SI NO SI NO SI NO 
7 Realizas explicaciones de tu trabajo investigado. x x x 
8 Apoyas las dificultades que tiene tu grupo de trabajo. x x x 
9 Buscas apoyo en tus compañeros cuando dificultas en las tareas. x x x 
10 Analizas una actividad e intercambias ideas con tu grupo. x x x 
11 Respetas los objetivos establecidos por el grupo. x x x 
12 Cumples con los acuerdos establecidos por el grupo. x x x 
13 Los trabajos que desarrollas en grupo tienen pertinencia. x x x 
14 Los trabajos que desarrollas en grupo tienen relevancia. x x x 
Dimensión 3 Responsabilidad y valoración personal SI NO SI NO SI NO 
15 Analizas los trabajos revisados en grupo. x x x 
16 Aportas en los debates grupales. x x x 
17 Contribuyes a la solución de las dificultades que se presentan en 
el grupo. 
x x x 
18 Emites juicios críticos en los trabajos de tus compañeros. x x x 
19 Promueves las opiniones de tus compañeros en las actividades de 
aprendizaje. 
x x x 
20 Aportas a la solución de las dificultades presentados en el trabajo 
grupal. 
x x x 
21 Contribuyes con información a los trabajos de tus compañeros de 
grupo. 
x x x 
22 Asumes la responsabilidad de presentar el trabajo final. x x x 
DIMENSIÓN 4 HABILIDADES INTERPERSONALES SI NO SI NO SI NO 
23 Promueves la toma de decisiones colectivas en el trabajo de 
grupo. 
x x x 
24 Promueves la participación de los integrantes del grupo. x x x 
25 Buscas potenciar las habilidades de tus compañeros durante el 
trabajo grupal. 
x x x 
26 Empleas las normas de ética en los conflictos de grupo. x x x 
27 Tratas de ser equitativo en la solución de los conflictos. x x x 
28 Decides las responsabilidades en tu grupo de trabajo. x x x 
29  Incentivas a los integrantes del grupo a emitir opiniones reflexivas. x x x 
DIMENSIÓN 5 PROCESO GRUPAL SI NO SI NO SI NO 
30 Incentivas la participación autónoma y crítica en los integrantes del 
grupo. 
x x x 
31 Observas los aspectos positivos al evaluar los logros de las metas 
trazadas. 
x x x 
32 Evalúas la efectividad del proceso grupal. x x x 
33 Valoras los esfuerzos del grupo al final del trabajo. x x x 
34 Reflexionas en forma periódica durante el desarrollo del trabajo. x x x 
35 Realizas una evaluación final del trabajo grupal. x x x 
36 Identificas los aspectos a mejorar de los trabajos realizados en 
grupo. 
x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos  y nombres del juez validador. Mg: Roxana Tereza Moreno Torres DNI: 41720359 
Especialidad del validador: Licenciada en Educación con Maestría en Fonoaudiología, Segunda Maestría en Educación Superior. 




1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión 
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: ENSEÑANZA Si No Si No Si No 
1 El docente aplica técnicas didácticas para estimular el estudio de 
fenómenos científicos 
x x x 
2 Las técnicas que emplea el docente permiten al estudiante 
profundizar su interés por los temas en estudio 
x x x 
3 El facilitador es un guía en la reconstrucción de los conocimientos x x x 
4 En el aula de clases el docente plantea estrategias participativas. x x x 
5 En el aula de clases el docente plantea estrategias interactivas 
para el intercambio de saberes. 
x x x 
6 El docente realiza las orientaciones precisas respecto a los 
contenidos del proceso investigativo. 
x x x 
7 El docente apoya al estudiante durante los procesos investigativos 
que realiza. 
x x x 
8 Realiza actividades grupales de una forma constructiva para 
fomentar el conocimiento adquirido. 
x x x 
9 Propone alternativas experienciales que reproducen las 
condiciones reales de la investigación. 
x x x 
10 En la institución se emplean herramientas tecnológicas para lograr 
una adecuada motivación. 
x x x 
11 Has recibido las clases usando herramientas tecnológicas 
apoyadas por el profesor. 
x x x 
12 Con que frecuencia el docente expone su cátedra apoyado en las 
Tics para una mejor interacción dentro del aula. 
x x x 
13 El docente contribuye a promover el desarrollo de actitudes 
emocionales que favorezcan el clima institucional. 
x x x 
DIMENSIÓN 2: APRENDIZAJE Si No Si No Si No 
14 
Recibes por parte del docente de ciencias la explicación de un 
tema varias veces cuando lo necesitas. 
x x x 
15 Esquematizas los aprendizajes mediante redes semánticas. x x x 
16 Elaboras tus exposiciones mediante mapas conceptuales para 
una mejor comprensión del contenido a exponer. 
x x x 
17 Acudes al método mapas mentales para extraer y memorizar 
información relacionada a conceptos de una forma rápida. 
x x x 
18 Cuándo una lección es difícil o confusa procuras organizarla a 
través de esquemas para que sea fácilmente comprensible. 
x x x 
19 Reflexionas sobre los nuevos contenidos estableciendo 
conexiones con tu vida diaria. 
x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICiENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]    Aplicable después de corregir  [   ]   No aplicable [   ] 
Apellidos  y nombres del juez validador. . Dr. Carlos Enrique Godoy Cedeño  DNI: 19099064 
Especialidad del validador: DOCTOR EN EDUCACIÓN 
 09 de julio del 2021 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  ------------------------------------------ 
Dr. Carlos Enrique Gody Cedeño 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE APRENDIZAJE COLABORATIVO 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: INTERDEPENDENCIA POSITIVA SI NO SI NO SI NO 
1 Asignas roles de trabajo a los integrantes de tu grupo según sus 
capacidades. 
x x x 
2 Estableces plazos para el cumplimiento de las actividades 
programadas. 
x x x 
3 Realizas actividades con el apoyo mutuo de tus compañeros. x x x 
4 Motivas a tus compañeros a usar materiales para realizar sus 
actividades. 
x x x 
5 Aceptas el rol que te fue asignado. x x x 
6 Cumples con la tarea asignada en el tiempo establecido. x x x 
DIMENSIÓN 2: INTERACCIÓN CARA A CARA SI NO SI NO SI NO 
7 Realizas explicaciones de tu trabajo investigado. x x x 
8 Apoyas las dificultades que tiene tu grupo de trabajo. x x x 
9 Buscas apoyo en tus compañeros cuando dificultas en las tareas. x x x 
10 Analizas una actividad e intercambias ideas con tu grupo. x x x 
11 Respetas los objetivos establecidos por el grupo. x x x 
12 Cumples con los acuerdos establecidos por el grupo. x x x 
13 Los trabajos que desarrollas en grupo tienen pertinencia. x x x 
14 Los trabajos que desarrollas en grupo tienen relevancia. x x x 
Dimensión 3 Responsabilidad y valoración personal SI NO SI NO SI NO 
15 Analizas los trabajos revisados en grupo. x x x 
16 Aportas en los debates grupales. x x x 
17 Contribuyes a la solución de las dificultades que se presentan en 
el grupo. 
x x x 
18 Emites juicios críticos en los trabajos de tus compañeros. x x x 
19 Promueves las opiniones de tus compañeros en las actividades de 
aprendizaje. 
x x x 
20 Aportas a la solución de las dificultades presentados en el trabajo 
grupal. 
x x x 
21 Contribuyes con información a los trabajos de tus compañeros de 
grupo. 
x x x 
22 Asumes la responsabilidad de presentar el trabajo final. x x x 
DIMENSIÓN 4 HABILIDADES INTERPERSONALES SI NO SI NO SI NO 
23 Promueves la toma de decisiones colectivas en el trabajo de 
grupo. 
x x x 
24 Promueves la participación de los integrantes del grupo. x x x 
25 Buscas potenciar las habilidades de tus compañeros durante el 
trabajo grupal. 
x x x 
26 Empleas las normas de ética en los conflictos de grupo. x x x 
27 Tratas de ser equitativo en la solución de los conflictos. x x x 
28 Decides las responsabilidades en tu grupo de trabajo. x x x 
29  Incentivas a los integrantes del grupo a emitir opiniones reflexivas. x x x 
DIMENSIÓN 5 PROCESO GRUPAL SI NO SI NO SI NO 
30 Incentivas la participación autónoma y crítica en los integrantes del 
grupo. 
x x x 
31 Observas los aspectos positivos al evaluar los logros de las metas 
trazadas. 
x x x 
32 Evalúas la efectividad del proceso grupal. x x x 
33 Valoras los esfuerzos del grupo al final del trabajo. x x x 
34 Reflexionas en forma periódica durante el desarrollo del trabajo. x x x 
35 Realizas una evaluación final del trabajo grupal. x x x 
36 Identificas los aspectos a mejorar de los trabajos realizados en 
grupo. 
x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]    Aplicable después de corregir  [   ]   No aplicable [   ] 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr. Carlos Enrique Godoy Cedeño   DNI: 19099064 
Especialidad del validador: DOCTOR EN EDUCACIÓN 
10 de julio del 2021 
 
Anexo 8. Resolución de aprobación de titulo 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión 
------------------------------------------ 
Dr. Carlos Enrique Godoy 

Anexo 9. Figuras de resultados 
Estrategias metodológicas 





Mala 3 3,1 3,1 3,1 
Regular 41 42,7 42,7 45,8 
Buena 52 54,2 54,2 100,0 
Total 96 100,0 100,0 
Dimensión enseñanza 





Mala 3 3,1 3,1 3,1 
Regular 36 37,5 37,5 40,6 
Buena 57 59,4 59,4 100,0 
Total 96 100,0 100,0 
Dimensión aprendizaje 





Mala 9 9,4 9,4 9,4 
Regular 38 39,6 39,6 49,0 
Buena 49 51,0 51,0 100,0 
Total 96 100,0 100,0 
Aprendizaje colaborativo 





Bajo 7 7,3 7,3 7,3 
Medio 57 59,4 59,4 66,7 
Alto 32 33,3 33,3 100,0 
Total 96 100,0 100,0 
Interdependencia positiva 





Bajo 3 3,1 3,1 3,1 
Medio 24 25,0 25,0 28,1 
Alto 69 71,9 71,9 100,0 
Total 96 100,0 100,0 
Interacción cara a cara 





Bajo 2 2,1 2,1 2,1 
Medio 21 21,9 21,9 24,0 
Alto 73 76,0 76,0 100,0 
Total 96 100,0 100,0 
Responsabilidad y valoración personal 





Bajo 2 2,1 2,1 2,1 
Medio 22 22,9 22,9 25,0 
Alto 72 75,0 75,0 100,0 
Total 96 100,0 100,0 
 
Habilidades interpersonales 





Bajo 5 5,2 5,2 5,2 
Medio 20 20,8 20,8 26,0 
Alto 71 74,0 74,0 100,0 
Total 96 100,0 100,0 
Proceso grupal 





Bajo 4 4,2 4,2 4,2 
Medio 17 17,7 17,7 21,9 
Alto 75 78,1 78,1 100,0 










Coeficiente de correlación 1,000 ,486** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 96 96 
Aprendizaje 
colaborativo 
Coeficiente de correlación ,486
** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 






Rho de Spearman 
Dimensión enseñanza 
Coeficiente de correlación 1,000 ,476** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 96 96 
Aprendizaje 
colaborativo 
Coeficiente de correlación ,476
** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 






Rho de Spearman 
Dimensión aprendizaje 
Coeficiente de correlación 1,000 ,498** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 96 96 
Aprendizaje colaborativo 
Coeficiente de correlación ,498** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Otros anexos (respuesta de carta de presentación, turnitin, etc.) 

